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・Legal History ― Die europäische Rechtsgeschichte 　《独文；上山安敏と共同執筆》



































・ ＜書評＞ James E. Herget & Stephen Wallace, The German Free Law Movement 













・ ＜講演＞ Über die Verhandlungskultur in Japan　［日本における交渉文化につ
いて］《独文》
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